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ＮＰＯのマネジメントに関する一考察
――「パートナーシップ型ガバナンス」の構築に向けて――









































































































































































































































































































































































































































































































  役員は量的には十分だ ２８２ ４．１７
 役員は質的には十分だ ２８１ ３．５８
 事務局スタッフは量的には十分だ ２７８ ２．６１
 事務局スタッフは質的には十分だ ２７９ ２．７９
 ボランティアスタッフは量的には十分だ ２７２ ２．３８
 ボランティアスタッフは質的には十分だ ２７０ ２．５７
 有給職員の確保に困っている ２７２ ２．３２
 ボランティアスタッフの確保に困っている ２７２ ３．０９
 事務局スタッフの教育・研修の必要性を感じている ２７５ ３．４２
	 ボランティアスタッフの教育・研修の必要性を感じている ２６９ ３．５０

 有給職員の給与は生活するに十分だ ２５３ １．７１
 有給職員は現在の処遇で満足している ２５１ １．８９
 ボランティアスタッフは多少の有償性があったほうがよい ２７３ ３．６６
 会費収入はほぼ目標額を達成している ２７８ ２．５４
 会費集めのノウハウを持っている ２７５ ２．３１
 事業収益はほぼ目標額を達成している ２７２ ２．４１
 事業に収益性を持たせるノウハウを持っている ２７２ ２．３８
 委託事業費は業務内容に見合っている ２４９ ２．３１
 委託事業費はほぼ目標額を達成している ２４７ ２．０５
 補助金・助成金等を十分得ている ２８０ １．９３
 補助金等が十分整備されていないと感じている ２８１ ３．８９
 寄付金を十分得ている ２７９ １．８０
 寄付金を得るためのノウハウを持っている ２７８ １．８６
 現在の事務所施設は十分な広さだ ２８１ ２．６４
 現在の事務所の設備は必要なものがそろっている ２８１ ２．６９
 活動を行うための場所は十分確保できている ２８１ ２．８０
 活動に必要な設備や備品等は十分確保できている ２８０ ２．６５
 活動内容等について十分な広報活動ができている ２７９ ２．５９
 活動内容について情報公開している ２８０ ４．０１
 収支について情報公開している ２７７ ４．０２
 情報発信のノウハウは十分持っている ２７９ ３．１７



































  役員は量的には十分だ ７３ ３．５５
 役員は質的には十分だ ７２ ３．１１
 事務局スタッフは量的には十分だ ７８ ２．２６
 事務局スタッフは質的には十分だ ７７ ２．４８
 ボランティアスタッフは量的には十分だ ７６ ２．２６
 ボランティアスタッフは質的には十分だ ７５ ２．３９
 有給職員の確保に困っている ７３ ３．０８
 ボランティアの確保に困っている ７６ ３．３２
 事務局スタッフへの教育・研修の必要性を感じている ７５ ３．８５
	 ボランティアスタッフへの教育・研修の必要性を感じている ７６ ３．３２

 有給職員の給与は生活するには十分だ ７３ １．９６
 有給職員は現在の処遇で満足している ６８ ２．１９
 ボランティアスタッフは多少の有償性があったほうがよい ７６ ３．５７
 会費収入はほぼ目標額を達成している ７０ ２．１３
 会費集めのノウハウを持っている ７２ ２．１９
 事業収益はほぼ目標額を達成している ７１ ２．２５
 事業に収益性を持たせるノウハウを持っている ７２ ２．２９
 委託事業の委託費は業務内容に見合っている ７３ ２．６６
 委託事業費はほぼ目標額を達成している ７３ ２．６２
 補助金・助成金・融資等を十分得ることができている ７２ ２．２８
 ＮＰＯへの補助金・助成金・融資等が十分整備されていないと感じている ７４ ３．６５
 寄付金を十分得ることができている ７３ １．８４
 寄付金を得るためのノウハウを持っている ７３ １．９７
 現在の事務所施設は十分な広さだ ７８ ２．６４
 現在の事務所の設備は必要なものがそろっている ７８ ２．８６
 活動を行うための場所は十分確保できている ７７ ２．７３
 活動に必要な設備や備品等は十分確保できている ７７ ２．６６
 活動内容等について十分な広報活動ができている ７７ ２．５２
 活動内容について情報公開している ７８ ３．７２
 収支について情報公開している ７６ ３．４７
 情報発信のノウハウは十分持っている ７８ ２．９９


















































































































































































９３ ２６ ５３ ３８ ９ ４５ ４３ ７５ ７３ ５０ ６５ ８４ ３５ ３ ５９ ６３ ７０ ２ １
１００．０ ２８．０ ５７．０ ４０．９ ９．７ ４８．４ ４６．２ ８０．６ ７８．５ ５３．８ ６９．９ ９０．３ ３７．６ ３．２ ６３．４ ６７．７ ７５．３ ２．２ １．１
官設官営
１４ ２ ４ ２ ０ ８ １０ １１ １０ ５ ７ １４ １ ０ ７ １０ １２ ０ ０
１００．０ １４．３ ２８．６ １４．３ ０．０ ５７．１ ７１．４ ７８．６ ７１．４ ３５．７ ５０．０１００．０ ７．１ ０．０ ５０．０ ７１．４ ８５．７ ０．０ ０．０
官設民営
１７ ６ ９ ７ ２ １３ １１ １４ １３ ８ １１ １６ １ １ ８ １２ １２ ０ ０
１００．０ ３５．３ ５２．９ ４１．２ １１．８ ７６．５ ６４．７ ８２．４ ７６．５ ４７．１ ６４．７ ９４．１ ５．９ ５．９ ４７．１ ７０．６ ７０．６ ０．０ ０．０
民設民営
５１ １４ ３３ ２３ ７ ２０ １８ ４１ ４１ ３２ ４２ ４３ ３０ １ ３７ ３３ ３６ ２ １
１００．０ ２７．５ ６４．７ ４５．１ １３．７ ３９．２ ３５．３ ８０．４ ８０．４ ６２．７ ８２．４ ８４．３ ５８．８ ２０ ７２．５ ６４．７ ７０．６ ３．９ ２．０
その他
７ ４ ６ ３ ０ ４ ３ ６ ５ ３ ４ ７ ２ １ ５ ６ ７ ０ ０













































































































































































































































































































































































１１）『京都経済新聞』２００３年１０月２７日付（http : //www/kyoto-keizai.co.jp/４１６. html.より取得）。
１２）『京都経済新聞』２００４年９月２０日付（同社ホームページ http : //www.kyoto-keizai.co.jp/７４２.
html.より取得）。
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